











     
















































    通过“给力”的泛滥，不禁想起改革开放之初，人们喜歡将品牌的标
签缝在西服袖口，把验证标记留在墨镜的镜面，藉以炫耀时尚与前卫。又记得
九十年代，许多女孩儿将英文字 Touchable 印贴在 T恤衫的胸前，结果引来国
外咸猪手的轻薄。类似这些不分青红皂白就囫囵吞枣，终而招致贻笑大方的往
事，尽管历历如数，却又不断重蹈覆辙，着实令人无可奈何。俗话说“没吃过
猪肉，好歹也见过猪走路”，许多事物之判断并不牵涉高深的学问，只需要通
过一般的经验法则即可一目了然，而知所行止。过去不小心出洋相，可以归罪
为当时人们昧于外情，然而，今日的网路如此发达，世间之事只要指尖动弹就
能查明究竟，却依然闹出这么“给力”的笑话，夫复何言？只能藉此文章，呼
吁众人不要在大庭广众之下“给力”，更不希望传播媒体继续渲染“给力精
神”。如果有哪一位朋友还想呐喊“给力”，那么就请留在家里“猴辣”吧！
  
  
 
